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P A L M A S Y P I T O S 
N U E S T R A P O R T A D A 
CHIQUITO DE BEGOÑA 
N a c i m i e n t o : E n B e g o ñ a (B i lbao ) el 10 de J u l i o de 1880. 
D e s p u é s de ser g rabador en c r i s t a l , e n . c u y o - o ñ e i o - s o — 
b r e s a l i ó , d e s a r r o l l ó s e l e u n a a f i c ión t a n grande , que el 13 
de Octubre de 1901, debutaba en B i lbao como sobresa-
l i en t e , ma tando con g r a n v a l e n t í a u n n o v i l l o de Cla i rac . 
D e b u t ó en M a d r i d el 31 de J u l i o de 1904, a l te rnando 
con P l a t e r i t o y A l m a n s e ñ o en l a l i d i a de tres de Pa lha 
y tres de M u r i e l . 
Se a l t e r n a t i v ó en B i l b a o el 8 de Sept iembre de 1908, 
m a t a n d o en c o m p a ñ í a de C o c h e r i t o seis de Conrad i . E l 
p r i m e r t o ro que p a s a p o r t ó fué « L a g u n i t o » , negro , a l que, 
d e s p u é s de c i t a r á r e c i b i r , le t u m b ó s i n v p i m t i l l a de una 
estocada. 
C o n f i r m ó en M a d r i d l a a l t e r n a t i v a el 11 de Sept iembre 
de 1910, en l a 13.a de abono. R e g a t e r í n , Gaona y é l se 
las en tend ie ron con seis de Benjumea . 
He a q u í las co r r idas de toros en que Rufino San V icen t e 
























Este d ies t ro ha suf r ido m á s de ve in t e cogidas de im-
- p o i : t a ^ a r , - ? s i ^ q ^ J ^ a ^ £ ^ ^ ni 
u n m i l í m e t r o en su ca r re ra . E n e l a ñ o ú l t i m o estuvo en 
todas las cor r idas m u y b ien (en l a ú n i c a que t o r e ó en 
M a d r i d , hecho u n f e n ó m e n o de v a l e n t í a ; á pesar de lo 
c u a l , el empresar io , por ser paisano t a l vez y porque no 
le echaran en cara e l paisanaje, no le v o l v i ó á sacar) y 
eso que las reses que t o r e ó fueron de Conra l i , Arranz, 
V i l l a l ó n , Neches, M i u r a , Cobaleda, Sanz, H e r n á n y otras 
vacadas de l u c i m i e n t o . Pero a s í es l a v i d a ; unos nacen 
con es t re l la y ot ros estrel lados; m i e n t r a s Ruf ino San Vi -
cente-se par te el pecho con los toros (con los toros, no 
con los becerros de g a n a d e r í a s elegidas) todas las tardes, 
h a y pres t id ig i tadores que s in j u g a r s e l a v i d a , n i dar un 
c é n t i m o á las empresas, se hacen r icos m u c h o antes de 
que el p ú b l i c o se entere del e n g a ñ o . 
Menos m a l que de vez en vez l a r a z ó n se da una vuel-
t ec i t a por el m u n d o ' y h o y echa á los mercaderes del 
t emplo y m a ñ a n a coloca á V i c e n t e Pastor , y q u i é n sabe 
s i pasado h a r á j u s t i c i a á Rufino, y a z o t a r á á ese montón 
de v i v i d o r e s que usurpan e l puesto á ese espada macho y 
á a lguno m á s . 
Nosotros esperamos confiadutne te en que el begoñés 
h a de to rea r este a ñ o m á s cor r idas que en los anterio-
res, en t re o t ras razones, porque es merecedor de ello; 
porque Rufino pone toda su v o l u n t i d y toda su v ida en 
s e r v i r a l p ú b l i c o , y e l p ú b l i c o es agradecido y sabe corres-
ponder a l que por él se sacrif ica. 
Ganaderos de reses bravas 
D . E d u a r d o M . M o r o n a t i , Rioseco ( V a l l a d o l i d ) , ó á 
su representante , D . V icen te M a r t í n F i d e i s t a , Claudio 
Moyano , 15, V a l l a d o l i d . — D i v i s a negra , na ran ja y c a ñ a . 
D . E d u a r d o O l e a (antes M a r q u é s de V i l l a m a r t a ) . — 
Representante: D . T o m á s M a z z a n t i n i , F o r t u n y , 2, M a d r i d . 
D i v i s a negra y oro v i e j o . 
D . E s t e b a n H e r n á n d e z (Herederos de). C lave l , 13, 
M a d r i d . — D i v i s a azu l , encarnada y blanca. 
D . F é l i x U r c o l a , A lba reda , 47, S e v i l l a . — D i v i s a ver-
de y blanca. 
D . F e l i p e de P a b l o R o m e r o , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y b lanca . 
JD. F e r n a n d o P a r l a d é , S e v i l l a . — D i v i s a azul , t u r q u í 
y c a ñ a . 
D . F r a n c i s c o P á e z R o d r í g u e z (antes m a r q u é s de los 
Castellones), Zamorano , 8, C ó r d o b a , ó á su representan-
te , Rafael S á n c h e z (Bebe), Campo de l a Merced , 36, C ó r -
d o b a . — D i v i s a azu l y a m a r i l l a . 
D . G r a c i l i a n o y T). A r g i m i r o P é r e z T a b e r n e r o , 
M a t i l l a de los C a ñ o s (Sa lamanca) .—Divisa azul celeste, 
rosa y c a ñ a . 
D . J o s é D o m e c q , Jerez de la F r o n t e r a ( C á d i z ) . — D i v i -
sa azul y b lanca . 
D . J o s é A n a s t a s i o l M a r t i n , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y b lanca. 
B . J o s é M o r e n o S a n t a m a r í a , ^ : S e v i l l a . — D i v i s a en-
carnada, b lanca y a m a r i l l a . 
D . J o s é P e r e i r a P a l h a , V i l l a f r a n c a de X i r a ( P o r t u -
g a l ) . — D i v i s a azul y b lanca . 
D . J u a n M a n u e l S á n c h e z . Carreros (Sa lamanca) .— 
D i v i s a b lanca y negra . 
D o ñ a P r u d e n c i a P a ñ u e l o s , Colmenar V ie jo (Ma-
d r i d ) . — D i v i s a a,zul t u r q u í . 
D . R a f a e l S u r g a , Las Cabezas de San Juan (Sevil la) . 
D i v i s a celeste y encarnada. 
D . R o m u a l d o J i m é n e z , L a Caro l ina ( J a é n ) . — D i v i s a 
azul celeste y caña. . 
D . S a l v a d o r G a r c í a de l a L a m a (antes H a l c ó n ) , Ge-
nova , 17, M a d r i d . — D i v i s a blanca, negra, y eiicarnada. 
E x c i n o . S r . Conde de S a n t a C o l ó n a , Princesa, 25, 
M a d r i d . — D i v i s a azul y encarnada. 
E x c m o . S r . D . E d u a r d o M i u r a ^ E n c a r n a c i ó n , 4, Se-
v i l l a . — D i v i s a verde y negra en M a d r i d , y encarnada y 
negra en las d e m á s plazas. 
E x c m o . S r . M a r q u é s de L i e n , P r i o r (Salamanca).— 
D i v i s a verde . 
E x c m o . S r . D u q u e de T o v a r , Monte Esquinza, 2, 
M a d r i d . — D i v i s a encarnada y negra . 
E x c m o S r . Conde de T r e s n a l a c i o s , T r u j i l l o (Cáce-
r e s ) . — D i v i s a verde y encarnada. 
E x c m o . S r . D u q u e de V e r a g u a , M a d r i d . — D i v i s a 
encarnada y blanca. 
E x c m o . S r . M a r q u é s de V i l l a g o d i o , L icenciado Po-
zas, 4 , B i l b a o . — D i v i s a a m a r i l l a y blanca. 
H e r m a n o s B o h ó r q u e z , Jerez de la F r o n t e r a (Cádiz) . 
D i v i s a verde bo te l l a y g rana . 
H e r e d e r o s de D . P a b l o B e n j u m e a , Sev i l l a .—Div i sa 
negra . 
H e r m a n o s P é r e z de l a C o n c h a , S e v i l l a . — D i v i s a ce-
leste y rosa. 
H e r e d e r o s de D . V i c e n t e M a r t í n e z , Colmenar Viejo 
(Madr id) .—Representan te : D . J u l i á n F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
D i v i s a morada . 
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ESCRITO POR E L P U B L I C O 
V A A L L E G A R 
Se ha rec ib ido u n cablegrama de Méx ico en el que se 
dice que.Belmonte «el U n i c o » e m b a r c ó con r u m b o á la ma-
dre pa t r i a el d í a 16. Se ca lcula que el 3 de Marzo, desem-
b a r c a r á en la C o r u ñ a el to re ro mons t ruo . 
Nadie duda y a que Juan i to es el m a y o r por ten to t a u r i -
no que ha b r i l l a d o en el cielo de l a t au romaqu ia duran te 
los ú l t i m o s a ñ o s ; para los que a ú n t u v i e r a n duda, a h í 
e s t á n las ú l t i m a s faenas ejecutadas por este dies t ro de 
arte soberano y emocionante en el ruedo mexicano, en la 
plaza del Toreo. 
¡ O r g u l l o s a puede estar de este hombre , su f a m i l i a , su 
Sevi l la , l a a f ic ión y has ta E s p a ñ a entera! 
¡ P u e d e estar o rgu l losa de él su f a m i l i a ! Este es e l p r i -
mer punto de m i e x c l a m a c i ó n , que menos detractores h a 
de tener. Es e l a x i o m a de m i escr i to , no necesita demos-
t r a c i ó n . 
¿Qué m á s d e m o s t r a c i ó n que esa p rop ia f a m i l i a que h a 
sido sacada de la m i s e r i a , gracias a l ar te soberano de 
Juani to , y que s i h o y y a no lo e s t á , no t a r d a r á m u c h o en 
verse en la opulencia? 
Mañana día 3, regresará á España el famoso torero Bel-
monte, en honor del cual se celebrarán próximamente en Se-
villa grandes y excepcionales fiestas. 
"Palmas y Pitos,, da la bienvenida no sólo al fenomenal 
torero,- sino á todos los que regresan á la Península sanos y 
salvos después de la invernal campana. 
¡Su Sevi l l a t a m b i é n puede estar orgul losa del t r i ane ro ! 
¡Y c ó m o n o ! Son muchos , muchos , los toreros que de 
aquella t i e r r a de a l e g r í a , so l , manzan i l l a y mujeres mo-
renas, han sal ido; s iempre hubo u n ma tador que puso el 
nombre de aquel la bend i t a c iudad a l to , m u y a l to . Se fué 
B o m b i t a de los toros , y Sev i l l a no p o d í a menos de tener 
u n torero que le reemplazara; é s t e es Be lmen te , que con 
sus hechos de v a l o r y a r te ha logrado entus iasmar á Es-
p a ñ a con su saber y guapeza. 
¡Viva Sev i l l a ! ¡Viva T r i a n a ! 
L a c iudad que le h a servido de cuna puede estar o rgu -
llosa del que hace que e l nombre de Sev i l l a siga enalte-
cido por el v a l o r y l a audacia de u n sev i l l ano . 
¡ S e v i l l a , hermosa c iudad , descansa t r a n q u i l a ; t u n o m -
bre s e r á bendecido por los aficionados! Eres be l la y sen-
t i m e n t a l ; de t í h a sal ido Be lmente , que es l a representa-
c ión g e n u í n a de lo que t ú eres. 
¡ O r g u l l o s a puede estar con Belmente la af ic ión entera! 
¡Sí , puede estar lo; s i no hub ie r a sido por. Be lmente , el 
toreo r o n d e ñ o h u b i e r a desaparecido, la escuela magna 
y por ten tosa y v a r o n i l , hub i e r a sido vencida por la de 
filigrana inc lusera , que no es la escuela sev i l lana que 
p r a c t i c ó i a ^ a r í i / o el g r ande , n i la r o n d e ñ a de Pedro 
Romero, sino el con] unto de efectistas y f a n t a s m a g ó r i c a s 
filigranas ejecutadas con la menor e x p o s i c i ó n posible. 
A s í pues, l a a f ic ión , gracias á Belmente , p o d r á ver y 
a d m i r a r f a e n a » de saber c l á s i c o , p o d r á tener la e m o c i ó n 
del pe l ig ro vencido á fuerza de va lor y conocimientos 
t au r inos . 
J E s p a ñ a entera debe estar orgul losa de ser p a t r i a de ese 
to re ro . ¿ P o r qué? ¿Qué t ienen que ver las v e r ó n i c a s estu-
pendas y los pases de pecho incopiables con la bandera 
r o j a y gualda? 
Por Be lmen te han podido comprender en M é x i c o m i -
les de hombres , lo que ha sido y lo que aun es el genio 
e s p a ñ o l . 
E n M é x i c o han admi rado a l to re ro que s o n r í e ante e l 
pe l ig ro y juega impos ib le con la muer t e y a l hombre de 
c o r a z ó n grande, que compadece a l desgraciado y s o l í c i t o 
le presta ayuda y le socorre. 
Todos s a b é i s lo que hizo con el modesto n o v i l l e r o To r -
cuato; s i Be lmente no va á M é x i c o , t a l vez á estas horas 
no ex i s t i e ra el modesto l i d i ado r , v í c t i m a de los r e v o l u -
c ionar ios ; Juan i t o ha salvado l a v i d a á u n e s p a ñ o l , y 
p a t r i a que t iene hombres a s í , es n a c i ó n grande ó impere-
recedera. 
A ú n no se ha bor rado de la m e m o r i a de los aficionados 
aquel g r a n torero que se l l a m ó A n t o n i o Montes; con mo-
t i v o del V I an iversa r io de su t r á g i c a muer t e , Juan Be l -
mente ha costeado solemnes honras f ú n e b r e s . 
¿No es esta o t r a prueba de su buen c o r a z ó n , de su a lma 
grande? 
F r u c t í f e r o en todos los sentidos fué el viaje á Méx ico 
del l i d i a d o r s in i g u a l . P ron to e s t a r á é s t e ent re nosotros; 
p ron to a n c l a r á en l a C o r u ñ a u n buque, en el que v e n d r á 
Be lmente ; por é l h a sido bendecido y envid iado a l o t ro 
lado del m a r el nombre de E s p a ñ a . 
E n estas l í n e a s va u n saludo de bienvenida para el 
b ravo g lad iador que r e to rna t r i u n f a n t e de una du ra cam-
p a ñ a de o b s t á c u l o s y pe l ig ros . 
Sea rec ib ido como merece el hombre que es o r g u l l o de 
su f a m i l i a , de su Sev i l l a , de la a f i c ión , de E s p a ñ a entera . 
JI;AN JOSÉ HERIIKRO. 
P A L M A S Y P I T O S 
MCMTfDCROTSURinO 
A d v e r t i m o s á todos nuestros a m i -
gos, pa ra los efectos cons iguientes , 
que D . Gonzalo Pardo Otero, no t iene 
nada que ve r con PALMAS Y PITOS. 
* 
«. • • r '•• '• ' •• * ' * • irS-i ..'.0-.Í'.-
Inauguración del club Posada. 
Formado por u n g r a n n ú m e r o de 
amigos y admiradores del nuevo y 
va l i en te m a t a d o r de toros Franc isco 
Posada, se ha cons t i t u ido en Sev i l l a 
un c lub que l l e v a el nombre de d icho 
d ies t ro , c u y a i n a u g u r a c i ó n ha ten ido 
l u g a r en l a noche del 15 de Enero. 
A l acto, a d e m á s de todos los so-
cios, a s i s t i e ron numerosos i nv i t ados , 
resu l tando insuf ic ien te el loca l , pues 
e l l leno era rebosante. 
Se d e r r o c h ó el jerez, por c i e r to de 
l a m a r c a « F i n o P o s a d a » , y la a n i m a -
c i ó n fué e x t r a o r d i n a r i a . 
Po r v a r i o > de los concur ren tes se 
p r o n u n c i a r o n b r i nd i s haciendo pre-
sentes los deseos de todos de que Cu-
r r i t o , como c a r i ñ o s a m e n t e se le l l a m a , 
logre en l a p r ó x i m a temporada t a u -
r i n a grandes t r i u n f o s . 
L a d i r e c t i v a de d i cha Sociedad e s t á 
compuesta en l a f o r m a s igu ien te : 
Presidente h o n o r a r i o , Francisco 
Posada. — Pres iden te , D. Eduardo 
Amodeo .—Vicepres iden te , D . Manue l 
S á n c h e z . — S e c r e t a r i o , D . Manue l 
S á n c h e z . — T e s o r e r o , D . M a t í a s G u i -
l len .—-Vocales , D . Gaspar N a v a r r o , 
D. A l f r e d o Pineda y D. J o s é L e ó n . 
1 * 
j 5 , . ••>• , i * * • j . . . . , 
Fa\ Baracaldo ( B i l b . i o ) , se ha cons-
t i t u i d o una c u a d r i l l a que c t ip i tanean 
Ipsi aplaudidos y j ó v e n e s diestros 
Francisco Goros t io la M o d e l i t o y E l o j 
M a r t í n e z R i o j a n i t o . 
Dichos toreros , que se p r e s e n t a r á n 
en breve en B i lbao y ot ras plazas del 
N o r t e , e s t á n representados po r nues-
t r o d i s t i n g u i d o amigo el buen aficio-
nado D. Sotero San Juan , que h a o i t a 
en Baracaldo, y á qu ien las empresas 
pueden d i r i g i r s e . 
En Burdeos. 
Mueva plaza de foros. 
A fin de c o n s t r u i r o t r a hermosa 
plaza de toros en Burdeos, (c i rco que 
s e r á capaz para 12.000 personas, con 
fachada mor i sca , y cub ie r t a ó descu-
b ie r t a , á v o l u n t a d ) , se ha cons t i t u ido 
una sociedad c i v i l con u n c a p i t a l de 
225.000 francos, d i v i d i d o en nueve 
acciones de fundador . 
L a plaza c o s t a r á 400.000 ñ ancos y 
200.000 e l t e r reno , c a l c u l á n d o s e que 
en c inco ó seis a ñ o s se a m o r t i z a r á e l 
c a p i t a l . 
Vean los detractores de nues t ra 
hermosa fiesta como las mejores ca-
pi ta les de E s p a ñ a y del ex t ran je ro , 
las m á s c iv i l i zadas , son las que cuen-
t a n con m a y o r n ú m e r o y mejores 
plazas de toros . 
««* 
Hemos r ec ib ido e l l i b r o t i t u l a d o 
L a s c o r r i d a s de f o r o s e n l a a c t u a -
l i d a d , del que es au to r E l b a c h i l l e r 
G a r r o c h a . 
E n breve nos ocuparemos de a q u é l 
con la m a y o r e x t e n s i ó n posible . 
Hemos r ec ib ido el cuadro e s t a d í s -
t i co de 1913, del ap laudido matador 
de n o v i l l o s S a l e r i I I . 
D i c h o cuadro , hecho en ce lu lo ide , 
es u n bel lo t rabajo que h o n r a a l dis-
t i n g u i d o n o v i l l e r o , que en su p r i m e r 
a ñ o de p r o f e s i ó n ha logrado torear 
39 co r r idas . 
E n Marse l la ha comenzado á p u b l i -
carse E l T o r o , r ev i s t a t a u r o m á q u i c a 
i l u s t r a d a , colega a l que deseamos 
l a rga v i d a y con el que gustosos ad-
m i t i m o s e l cambio . 
Y y a que hablamos de pub l i cac io -
nes t au r i na s , el presente a ñ o , y como 
de cos tumbre , va á ser p r ó d i g o en 
el las . 
S ó l o en M a d r i d , a d e m á s de las que 
ya ex i s ten , se p u b l i c a r á n : 
E l F e n ó m e n o . 
S i n p l u m a s y c a c a r e a n d o . 
L o s t o r e r o s p i n t a d o s p o r s i m i s -
m o s 
L a l i d i a . 
E n r i q u e M i n u t o s a c a r á u n sema-
n a r i o sumamente o r i g i n a l . 
Y por ú l t i m o , hemos o ído que has-
t a el p r o g r a m a of ic ia l de la Empre-
sa, no se va á r e d u c i r a l anunc io de 
las cor r idas , como ot ros año . - , sino 
que c o n t e n d r á anuncios y t rabajos 
t au r inos . 
S i es c i e r to que lo que abunda no 
d a ñ a . . . 
l a Empresa de la plaza de toros 
de L a L í n e a de la C o n c e p c i ó n , apro-
vechando el g r a n ca r t e l que de jó el 
a ñ o pasado en la vec ina plaza de A l -
geciras el excelente ma tador de toros 
Manue l M p j í a s . B ¿ e w í ; e m d a , le ha 
o n t r a t a d o para que mate ganado de 
Murube y Concha y S ie r ra , en las 
dos cor r idas de fe r ia , que se celebra-
r á n en los d í a s 19 y 20 de J u l i o . 
Es m u y probable que con B i e n v e -
n i d a a l t e r n e n en d ichas cor r idas , 
J o s é G ó m e z G a l l i t o y Paco M a d r i d . 
*** 
E l ap laud ido n o v i l l e r o Ensebio 
Fuentes, ha firmado con t r a to con la 
empresa de la plaza de toros de Sala-
manca , pa ra estoquear ganado de don 
A m a d o r G a r c í a , el domingo de Pas-
cua de K e s u r e c c i ó n . 
*«* , 
D e s p u é s de breve estancia entre 
nosotros , h a regresado á sus posesio-
nes de Salamanca, el acaudalado ga-
nadero s e ñ o r m a r q u é s de L i e n . 
* 
D e s p u é s de rea l izar una g r a n tem-
porada en A m é r i c a , ha regresado á 
M a d r i d , e l ap laudido ma tador de 
toros Juan Ceci l io P u n t e r e t , uno de 
los diestros que m á s t o r e a r á n la t em-
porada p r ó x i m a , poi que es uno de 
los q u é m á s va l en , s i bien t iene el 
g r a v í s i m o inconvenien te de no torear 
m á s que en los ruedos." 
* 
De la r e p r e s e n ' a c i ó n del nuevo no-
v i l l e r o Manue l S á n c h e z Gure te te ha 
hecho cargo el aficionado D. Eduar-
do Amodeo . 
La Taurina montañesa. 
Santander y ios «Gallos». 
L a sociedad « T a u r i n a M o n t a ñ e s a » , 
que es la que ha celebrado en San-
t a n d e r las cor r idas de toros en 1913, 
ha publ icado en fin de a ñ o una Me-
m o r i a de la que es el s igu ien te p á -
r r a f o : 
« L a s cor r idas de la temporada an-
t e r i o r , r e su l t a ron m u y aceptables, 
excepto la del 25 de J u l i o , en la que 
la marcada a p a t í a de los diestros cau-
só m u y ma la i m p r e b i ó n , r epe rcu t i en-
do sus consecuenc as en la en t rada 
de l a del d í a 27, y a lgo pai ecido ocu-
r r i ó en l a del 10 de Agos to , en l a que 
los hermanos G a l l o s no es tuv ie ron , 
n i mucho menos, á la a l t u r a de su 
fama, p r i n c i p a l m e n t e J o s e l i t o , á qu ien 
e l p ú b l i c o m a n i f e s t ó en diversas oca-
siones su d e s a g r a d o » . 
Pues t o d a v í a h a y quien saca, á re-
l u c i r los é x i t o s de los G a l l o s en San-
tander . « L a T a u r i n a M o n t a ñ e s a » , ha 
r e p a r t i d o u n d iv idendo de c inco por 
c iento á las acciones. 
DESDE SEVILLA 
15 de F e b r e r o . 
Se h a celebrado con u n l leno en l a 
h u e r t a del « L a v a d e r o » la anunciada 
encerrona , en l a que se l i d i a r o n dos 
n o v i l l o s de la Sra . Viuda ,de Concha 
y S ie r r a y de D. J o s é M a r í a del Rey, 
estando encargados de estoquear los 
R u b i t o y A n g e l i l l o de T r í a n a . 
P r i m e r o . — De Concha y S ie r ra ; 
R u b i t o torea de capa con v a l e n t í a , 
siendo cogido dos veces. S á n c h e z Me-
j í a s y A l m e n d r o bander i l l ean b ien , 
siendo ovacionados. R u b i t o mule tea 
con v a l e n t í a , siendo m u y ayudado 
por B o n a r i l l o ( h i j o ) y A l m e n d r o . 
necesitando para deshacerse «le su 
adversario, tres pinchazos, tre.j me-
dias y una estocarla en lo a l to . 
Segundo.—De D . J o s é M a r í a del 
Rey, y m á s p e q u e ñ o que el a n t e . i o r . 
A n g e l i l l o torea de capa con va len-
t í a y ar te , escuchando abundantes 
aplausos. A n g e l i l l o y R u b i t o ban-
der i l lean cou l u c i m i e n t o , sobresa-
liendo é s t e . A n g e l i l l o mule tea r egu-
larmente y cuando i g u a l a la res, en-
t ra á ma ta r va l i en temente y aga r ra 
una con t r a r i a saliendo cogido y v o l -
teado, rodando el a n i m a l s in p u n t i l l a . 
* 
, . * * . • . , 
8 de F e b r e r o . 
En l a h u e r t a de «El L a v a d e r o » se ha 
celebrado con m u c h a concur renc ia 
la anunciada encerrona, l i d i á n d o s e 
dos toros incluseros por las cuad r i -
llas de A n t o n i o S á n c h e z Torres ( E l 
T a r a ) y J o s é Guer re ro . 
P r imero ae l id ió u n berrendo en 
negro, buen mozo y desarrol lado de 
pitones. S á n c h e z se abre de capa y 
le p rop ina tres v e r ó n i c a s con va len-
t ía y ar te y el a n i m a l i t o se le fuga. 
D o m i n g u i t o aga r r a u n buen puyazo 
y S á n c h e z hace u n buen qu i t e , ter-
m i n á n d o l o con una l a rga cambiada 
de rod i l l a s . (Palmas . ) D o m i n g u i t o 
agarra o t ro puyazo en lo a l to y Gue-
r re ro e s t á va l i en te a l qu i t e (ap lau-
sos.) S á n c h e z Tor res coje palos cor-
tos y p r imeramen te cambia s in cla-
var; d e s p u é s , y l legando paso á paso 
á la cara del b i c h o , aga r r a u n par en 
las mismas p é n d o l a s ( o v a c i ó n . ) M u n -
d i t o , B l a n q u i t o y M a n z a v i t o po-
nen u n par cada uno . 
S á n c h e z Tor res se d i r i g e a l b icho 
que e s t á quedado y se cuela po r el 
lado derecho; le mule tea desde buen 
terreno, -sobresaliendo en l a faena u n 
pase n a t u r a l y o t ro de pecho; e n t r a 
á mata r y aga r ra u n p inchazo , que-
d á n d o s e el t o ro , nueva faena sal ien-
do achuchado a l r e m a t a r a lgunos pa-
ses para o t ro pinchazo. T e r m i n a con 
una c a í d a , h a c i é n d o l o todo el espada. 
(Aplausos.) 
Segundo. Ñ e g r o , bragao y tan 
grande como el an t e r io r . U n af icio-
nado conocido por H e r m o s i l l a In -
tenta la suerte de D. Tancredo, s ien-
do c o g í o y volteado resu l tando 
i leso. 
Guerrero lancea va l i en te pero s i n 
e s t i lo . D o m i n g u i t o a.ga,rra. t res bue-
nos puyazos sufr iendo u n descenso. 
Guen ero y S á n c h e z se lucen en los 
qui tes , sobres i l i endo é s t e . S á n c h e z 
M e j í a s , R i a ñ i t o y M u n d i t o ponen 
u n par por barba s u p e r i o r í s i m o s , 
siendo ovacionados. M a n z a n i t o c la-
va medio , y d e s p u é s uno en el testuz 
que á po"0 deja ciego a l a n i m a l i t o . 
(Abucheo genera l y bocinazos ) 
Guerrero mule tea desde cerca pero 
embaru l lado y a t i za u n p inchazo. 
Sigue t rasteando siendo m u y b ien 
ayudado por S á n c h e z Tor res , Me j í a s 
y R l a i V t o , y aga r ra o t ro p inchazo , 
dos m á s , me l i a en lo a l t o , media 
c a í d a y t rasera, va r ios in ten tos de 
descabello y dobla el a n i m a l i t o . 
E l numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó á 
la fiesta s a l i ó m u y satisfecho de las 
faenas realizadas por S á n c h e z To-
rres . 
Y ahora u n ruego á l a empresa de 
nuestro c i rco t a u r i n o . ¿No p o d r í a 
este modesto espada (que ha demos-
t rado esta tarde tener condiciones 
para ser algo en e l to reo) figurar en 
a lguna c o m b i n a c i ó n de la p r ó x i m a 
temporada , y a que t a n escasos, esta-
mos de n o v i l l e r o s . 
L a empresa t iene la pa labra . 
BUSTAMANTE. 
P A L M A S Y P I T O S 
LISBOA 
L a t e m p o r a d a de 1914. 
E s t á m u y cerca el mes de Marzo y 
t o d a v í a no e m p e z ó l a empresa de 
Campo P e q u e ñ o á ges t ionar las con-
t ra tas de toros y toreros, en pe r ju i c io 
suyo y de los aficionados. 
L o ú n i c o que se sabe con segur i -
dad, y y a no es poco, es que por i m -
p o s i c i ó n del socio cap i t a l i s t a , y para 
a l e g r í a de los aficionados, d e j a r á n de 
pertenecer á la empresa los s e ñ o r e s 
A l b i n o Bap t i s t a y L u i s Lacerda . 
A h o r a , lo que es para desear, es 
que el s e ñ o r A n t o n i o L u i s López , Víni-
co empresar io , ponga el asunto en 
manos de quien sepa d i r i g i r l o en pro-
vecho de todos y para que volvamos 
á ver en la p r i m e r a plaza del p a í s , 
cor r idas de toros y no las m o j i g a t i -
g a s á que venimos asist iendo hace 
algunas temporadas. 
M O R f C N I T O . 
Estos d í a s l i an estado eri Madrid 
los s e ñ o r e s M a r q u é s , V i g u e . Vázquez 
y Pagos, que con su i rp rc s iu i t an t e , 
s e ñ o r A r g o m a n i z , han realizado pro-
vechosas gestiones para la tempora-
da p r ó x i m a , en l a plaza nueva de 
Marse l la , habiendo comprado toros y 
nov i l l o s de I q s ganaderos s e ñ o r e s 
G ó m e z Sauz, Ga r r ido , Santa M a r í a , 
O ñ o r o , Mazpule, Santos y Salas, y 
h a n cont ra tado á los matadores i l í í r . -
z a n f i n i t o , B i e n v e n i d a , L a g a r i i j i -
l l o , P a c o i ñ i o , O s t i o n c i t o , T o r q u i t o , 
M a n o l e t e , y á los de nov i l l o s Es -
p a ñ a , M a t a p o z u e l o s , T o r q u i t o I I . 
A r a g o n é s , V a q u e r e t , O c e j i f o , F i -
n i t o , S a s t r ü l o , G a b a r d i t o , A l va-
r i t o y M e s t i z o . Dicha empl-esa d a r á 
cor r idas todos los domingos y t iene 
l a c o n c e s i ó n para dar co r r idas en va-
r ias plazas de F r a n c i a y E s p a ñ a . 
A l va l ien te matador de toros T o r ' 
q u i t o se l e presenta m u y buena 
temporada , ya t iene firmadas las s i -
guientes cor r idas : 12 de A b r i l , Bar-
celona, con Pastor, toros de Veragua,; 
el 19 en Marsel la , toros de Santos, 
con B i e n v e n i d a ; el 2fi en M a d r i d , 
te rcera c o r r i d a de abono; 1 y 3 de 
Mayo , en t ra tos con B i l b a o ; 10 de 
M a y o , Marse l la , con M a z z a n t i n i l o : 
16 en Barcelona, toros andaluces: i i 
J u n i o , B i lbao , c o r r i d a do la l'ronsa.: 
el 15, Barcelona; 2 1 , M a d r i d ; 24, pro-
bable B i lbao , con Bel jnonte : 5 J u l i o , 
Burdeos, con Paco M a d r i d y toros de 
M i u r a ; 2 de Agos to , C o r u ñ a , con 
B o m b i t a y toros de Gamero C í v i c o , 
y en t ra tos con V a l l a d o l i d , Santan-
der y G i jón . 
N U E S T R O A N I V E R S A R I O 
Para celebrar e l an iversa r io de la p u b l i c a c i ó n de PALMAS Y PITOS preparamos para el d í a 23 del ac tua l u n 
Número extraordinario 
que seguramente ha de l l a m a r l a a t e n c i ó n de nuestros lectores. 
E s t a r á dedicado á las figuras del abono de Madr id en el a ñ o 1 9 U , y en d icho n ú m e r o , que s e r á un p rod ig io de 
novedad, c o l a b o r a r á n los m á s reputados1 
6riticos taurinos. 
Rnemigos (lo los autobombos por ant ic ipa( io ,>noi l i m i t a m o s a q u í á dar á ustedes n o t i c i a escueta del aconteci -
miento . El p ú b l i c o , supremo juez en estas cosas, es el encargado de los elogios ó de las o e n s ú r a s . 
A.pesar de que d icho n ú m e r o v a l d r á i n f in i t amen te m á s , palabra de honor , no Costará al p ú b l i c o mas que 
20 céntimos 
P A L M A S Y P I T O S 
187. M r . R e r r é D o u b J e ( M u-selhi) .—Recibido el cu -
p ó n ; ya se ve que es usted i n t e l i gen te s in necesidad de 
que lo d iga , por las observaciones a t i n a d í s i m a s que haca 
sobre su vo to . Las dos b i o g r a f í a s que nos pide las tene-
mos en ca r t e ra pa ra p u b l i c a r l a s . 
No s e ñ o r ; la plaza en que t r aba ja ron en 1909-910 
Fuentes , M i n u t o y C o r c h a í t o , no era la del Real de 
San Carlos que se e s t r e n ó e l 9 de Enero de 1910, s ino 
l a de Montev ideo y Montevideo , que es donde e s t á l a 
plaza de L a l ' n i ó n , no t iene nada que ve r con Colon ia , 
que es donde e s t á l a plaza del Real de San Carlos. Las dos 
son poblaciones d i s t in t a s y algo dis tantes . L a plaza de l a 
U n i ó n en que t o r e ó Manue l D o m í n g u e z y m u r i ó P i m -
t e r e t , debe ser la m i s m a que ahora exis te . 
No conocemos á Humber to , Borza , n i a l i n g l é s O'Hasa; 
pero sabemos que no l l e g ó á t o m a r l a a l t e r n a t i v a . 
Nues t ro corresponsal en Méj ico es D. Ricardo Cabrera; 
s e ñ a s apar tado 538 ó r e d a c c i ó n de L a I l u s t r a c i ó n Se-
m a n a l , Méj ico D . P. 
188. V a r i o s a f i c i o n a d o s m o n t a ñ e s e s {S&Vitwa&vc). 
— Y a se h a b r á n convencido ustedes de que los que l l a -
m á b a m o s á Be lmonte f e n ó m e n o , t e n í a m o s r a z ó n , a u n q m 
ese c r i t i c o que ustedes c i t a n , m u y respetable, s í s e ñ o r , 
pero que ignoramos para q u é va á los toros , porque-cada 
d í a sabe menos, dijese que los que a p l a u d í a m o s á Be l -
mon te e n g a ñ á b a m o s á l a a f i c ión . Creemos que l a campa-
ñ a de J u a n i t o en Méj ico les h a b r á sacado de dudas de 
que nadie puede, h o y por h o y , compararse con él y de 
* que donde va se hace el amo. ¿ S a b e n ustedes como le l l a -
m a n por a h í ? J u a n i t o T e r r e m o t o . 
189. B . N . V á z q u e z . (Ube la ) .—Muchas gracias por 
sus elogios y po r reconocer nues t ra i m p a r c i a l i d a d , toda 
vez que cuando B e l m o n t e h a estado m a l lo hemos d i cho 
b i e n c l a ramen te y s i n ocu l t a r nada. 
Respecto á las tapas, h i c i m o s u n n ú m e r o m u y r e d u c i -
c ido y se nos h a n t e r m i n a d o . 
!90. S r t a . M a r í a G u t i é r r e z . ( M r ñ ñ á ) . — ¿ L a parece 
á usted mejor B o m b i t a qi íe Belmonte? No necesitaba de-
c i r que casi le h a v i s to torear , con esa a f i r m a c i ó n estaba 
demostrado. Pero conste que a q u í estamos dispuestos 
todos los de la r e d a c c i ó n á pasarnos á su bando de us-
ted . De modo q u 1 , cuando vea nuevamente á B e l m o n t e , 
s i no la gus ta á usted, la rogamos nos lo avise , para ha -
cernos lo que usted qu ie ra . 
191. U n g r u p o de b e l m o n t i s t a s f u r i b u n d o s . (Bar -
c e l o n a ) . — U n m i l l ó n de grac ias por su mensaje de f e l i c i -
t a c i ó n . Juan i t o t r a b a j a r á has ta el 10 de Mayo en la plaza 
de las Arenas , y desde esa fecha en adelante en l a plaza 
n o v í s i m a . 
E n Santander t iene c o n t r a ada una c o r r i d a para el 9 de 
Agos to con Pastor . 
192. B . A n d r é s P e r e s . ( U t i e l ) . — X o c o n t e s t é á us-
ted y á sus amigos en el n ú m e r o 48, no porque sean me-
nos ó m á s que los ot ros lectores de U t i e l , s ino porque 
como nosotros no hemos faltado nunca j a m á s á los g a -
l l i s t n s , no t e n í a m o s para q u é v o l v e r l o á deci r . 
Los cupones se a d m i t i r á n has ta mediados de Marzo; 
usted puede r e m i t i r l o s cuando guste, y constele, que s i 
es usted aficionado a l loreo, sea usted g a l l i s t a , ó sea lo 
que sea, puede asegurar que es amigo nues t ro . 
A q u í tenemos el sello de quince c é n t i m o s que nos h a 
r e m i t i d o , á su d i s p o s i c i ó n . 
193. B . A n g e l P é r e z (Va lenc i a ) .—Para la escuela 
t a u r i n a del Bebe, basta con que le d i r i j a la ca r t a á C ó r -
doba y á su nombre . Nosotros ignoramos que B o m b i t a 
y M a c h a q u i t o tengan escuela t a u r i n a ; s í q u é se d e c í a 
de el los: ¡ q u é buena escuela t ienen! Pero suponemos que 
no se r e f e r i r á usted á e l la . 
194. D . E r n e s t o . á - m a Z . ( B a r c e l o n a ) . — S í , s e ñ o r ; los 
g a l l i s t a s no h a n d i cho una pa l ab ra de que, s i n prepa-
r a c i ó n n i n g u n a , h a n matado seis toros el a ñ o 1913, ¡ se i s 
toros, no seis micos! Paco M a d r i d y B a r i t a , é s t e dos > e-
ces T a m b i é n es verdad que sacan á r e l u c i r á todas ho-
ras la estupidez de los diez y ocho a ñ o s . ¿ P e r o c u á n t o s 
l levaba de to re ro , que es lo que h a y que tener en cuen-
ta? Pues unos catorce, porque como usted dice m u y bien, 
y a de cua t ro a ñ o s toreaba á su he rmano Fernando. Que 
sacasen á r e l u c i r la precocidad y . e l t a len to los par t ida-
r ios de Paco M a d r i d , que una n o c h > era fogonero, á la 
o t r a l i d i a d o r y á la o t r a espada del abono de M a d r i d , t i n 
h e r m a n i t o s que le a y u d a r a n , pase; pero los g a l l i s t a s . . . 
195. B . A r s e n i o L a v i n . (San tande r ) .—La suscrip-
c i ó n á nues t ro p e r i ó d i c o cuesta ocho pesetas; pago a n t i -
c ipado. 
196. D . J u l i o B o t h e l o . Elvas ( P o r t u g a l ) . — N o se 
puede dec i r , a s í en absoluto , cua l es en l a ac tua l idad la 
mejor g a n a d e r í a de Co 'menar ; á nosotros, la que m á s nos 
gus ta es la de los herederos de D. V icen t e M a K í n e z , que 
es la que h o y indudablemente goza de m á s ca r t e l . 
197. B . J u a n T e r s o l . (Ba rce lona ) .—El l i b r o « G u e -
r r i t a , B o m b i t a , los G a l l o s y B e l m o n t e » , e s t á solo á fa l -
ta de m u y pocos detal les. De todos modos, s i usted quie-
re , a q u í e s t á su d inero á su d i s p o s i c i ó n . 
198. B . A n d r é s P é r e z . ( U t i e l ) . — R e c i b i d a su gra ta , 
que agradecemos, y tendremos en cuenta lo que nos ad-
v i e r t e del c lub B o m b i t a . 
199. B . J o s é P é r e z , B . R o b e r t o G a r i j o , B . F r a n -
c i s c o T r a n z o , B . M a r i a n o M a y o r d o m o y B . A l b e r t o 
A r a n a . ( U t i e l ) . — M u c h í s i m a s gracias á todos por los 
elogios á nues t ra c a m p a ñ a . 
200. B . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . ( J c a i á d e los Gazu-
les) .—Usted antes de hab l a r de lo que no sabe, d e b í a em-
plear ese t i empo en i r á l a escuela. M i r e usted; en las es-
cuelas e n s e ñ a n á e sc r ib i r b ien y á tener e d u c a c i ó n , que 
son dos cosas que le e s t á n haciendo á us ted m á s fa l ta que 
e l comer . He d i cho . 
201. B . E m i l i o G r i n o í . (Buenos A i r e s ) . — S e g ú n el 
cuadro de plazas de toros del aficionado a l i can ino M i : l e , 
en l a plaza de M a d r i d caben 13.000 personas, en l a de 
A l i c a n t e , 15.000; en. l a v i e j a de Barce lona , 14.500 y en 
la nueva 15.500; en la de M u r c i a , 17.500; en la de V a l e n -
c ia , 16.000 y en l a de T a r r a g o n a , 15.500. 
¿ L e s bas ta con eso? 
202. B . J . R . (Cartagena) . — E l anunc io por el que 
p r egun ta , cuesta c incuen ta pesetas. 
203. B . C a y e t a n o R o d r í g u e z . (Badajoz) .—Recibi -
mos con sumo gus to sus car tas , pero los a rgumentos do 
la ú l t i m a ^ no nos h a n convencido. Us ted confunde los 
verbos m a t a r y a s e s i n a r . Jose l i to , en los casos que 
c i t a , a s e s i n ó á sus enemigos, y no in s i s t imos sobre esto 
porque ya hemos hablado de el lo va r i a s veces, t an to de 
l a c o r r i d a de Va lenc ia , como del m i u r a de 400 k i l o s , et-
c é t e r a , etc. , a s í como lo o c u r r i d o en la c o r r i d a de Palha ; 
repase usted l a c o l e c c i ó n de PALMAS Y PITOS y v e i á como 
ya hemos contestado á todos sus razonamientos . ¿De 
modo que es usted g a l l i s t a y l l ama cobarde á Be lmon-
te? Eso s í que es el colmo de la v a l e n t í a , quer ido amigo . 
Tenemos m u c h o gusto en r e c i b i r sus car tas , como las 
de todos los aficionados que d i scu tan de buena ley . 
204. B . B i o c e n c i o M o r e n o . ( A l g e c i r a s ) . — E l precio 
del anunc io que pide es c incuen ta pesetas, pago adelan-
tado, cada ú n a de las dos cosas. E l Sr . F e r n á n d e z Here-
dia v ive en M a d H d . calle de P r e c i a d o s ' n ú m e r o 56. M u -
chas gracias por sus fe l ic i tac iones á nues t ra modesta 
pero i m p a r c i a l c a m p a ñ a . 
205. B . E r n e s t o A r t a l . ( B a r c e l o n a ) . — i a r / í a ha to-
reado en 1913, cuarenta nov i l l adas , perdiendo algunas 
por el puntazo q u e . s u f r i ó en Santander e l 11 de Mayo . ' 
Rafael Guerna t o r e ó por ú l t i m a vez en, Zaragoza , el 15 
de Octubre de 1899, reses de D. Jorge D í a z , con A l g a b e -
ñ o y V i l l i t a . 
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lítt 
Pastor ' -Giaoqa-Bclmoqíc . 
Rcciparición de {3clmor|l-c. 
Dos cosas c o n t r i b u y e r o n a l mediano é x i t o pecunar io 
obtenido en la ú l t i m a c o r r i d a : p r imeramen te la des i lu-
sión que muchas gentes su f r i e ron a l var ia rse en v í s p e r a 
de la co r r ida a n t e r i o r e l c a r t e l , s u p r i m i é n d o s e a l to re ro 
que, hoy por h o y , l l eva m á s gente en M é x i c o , y luego la 
mansedumbre de aquellos toros de Piedras Negras , repe-
tidos en la c o r r i d a que r e s e ñ o , que seguramente porque 
es saldo de temporada no pudo me jo ra r la remesa y man-
dó una co r r i da ch ica t a m b i é n y t a m b i é n en par te mansa, 
aunque no t an to como la o t r a . A d e m á s , la «voz de la ca-
lle», a c o g i ó el r u m o r de que Be lmonte , a l no poder to rear 
el 25 de Enero, á pesar de estar anuncia i to , era porque e l 
famoso diestro no estaba a ú n en las condiciones debidas 
para la brega de los redondeles. U n a y o t r a cosa h i c i e r o n 
que la desconfianza t r i u n f a r a en par te , y en. vez del l l e -
no rebosante que debimos ver y que de leclu h a b r í a m o s 
visto un domingo antes, t u v o l a empresa una m u y buena 
entrada en sombra , casi l l ena por c i e r to , y nada m á s 
buena en sol , adonde no escaseaban los claros q le , s i 
pasan desapercibidos en cor r idas comunes y corr ien tes 
en las que como é s t a se h a n anunciado t a n t o , y tan to 
i pasionan desde antes de ver i f icarse , fue ron no to r io s y 
comentados. 
La «voz de la ca l l e» no se e q u i v o c ó : el ma rav i l l o so t r i a -
ñe ro no e s t á en condiciones de salud que le p e r m i t a n 
salir á l ucha r cara a cara con los toros s i n desventajas. 
Su debi l idad manif ies ta , su fa l ta de p ie rnas , nunca 
como ahora v i s i b l e , h i c i e r o n que por p r i m e r a vez se v ie-
ran en esta plaza E l T o r e o los desusados bur laderos , 
puesto que Be lmonte no p o d í a sa l ta r la bar rera . 
Esto s e r á bastante para q u e cua lqu ie ra comprenda 
cómo s a l i ó á to rea r el domingo Bemonte , y esto expl ica 
t a m b i é n que no pueda hacerse c r í t i c a de su t raba jo , que 
si ado l ec ió de m u y grandes defectos t u v o en muchos mo-
mentos la r iqueza del m é r i t o y el sello be1montista de 
tan c é l e b r e a r t i s t a . . . 
U n detalle para la h i s t o r i a . L a sensatez se impuso , 
pues, aun cuando es ve rdad que no f a l t a r o n los s i lb idos 
para Gaona, po r dejar u n par de bander i l l a s a l cambio , 
ca ído , no obstante la m a g n í f i c a e j e c u c i ó n , y s i ve rdad 
t a m b i é n es que á Be lmonte se le p i t ó a lguna vez por i n -
decisiones raras en él ó por los pinchazos que d i ó á sus 
toros, t a m b i é n lo es que l a r a z ó n pudo m á s y que se aho-
garon en su cuna t an e s t ú p i d a s manifestaciones de los 
«neos» y de los « f u l a n i s t a s » , con las palmas de revancha 
que' se d i e ron á ambos dies t ros e n las in jus t i f icados 
meneos-
Piedras Negras d e b i ó v e n i r por e l desquite del sonado 
descalabro. 
E l p r i m e r o fué devuel to a l c o r r a l . . . por « e s o » , su s t i t u -
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y é n d o l e u n Zotoluca , negro , entrepelado, grande y que 
fué m u y bravo en e l p r i m e r t e rc io , q u e d á n d o s e en bande-
r i l l a s y perdiendo la v i s t a en l a muer t e . 
Ei segiindo era u n becerrete, b ravo y pegajoso y con 
sus miajas de poder con los picadores; a c u d i ó ma l p r i -
mero y luego b ien en bander i l las y fué b r a v i t o y noble 
ante la mu le t a . 
E l s iguiente era de m a y o r t a m a ñ o , a ld inegro , que fué 
poderoso y bravo para los de á cabal lo , a c o s t á n d o s e u n 
poco del lado derecho en el segundo t e r c io y a c u d i ó con 
nobleza á la mu le t a . 
E l cuar to v o l v i ó a l c o r r a l y su subs t i tu to (Zotoluca) 
fué el m á s bravo y noble de l a c o r r i d a , una r a t i t a negrfo, 
con bragas, que d e s a r m ó á P a « t o r en e l p r i m e r lance de 
capa, t o m ó sus tres va r i t a s con poco poder, pero s in te-
nerles miedo á los lanceros, siendo enteramente c la ro en 
bander i l l a s , como para que se l u c i e r a l a excelente pareja 
M o r e n i t o - M a g r i t a s y tomando la m u l e t a con una co-
d ic ia que p a r e c í a c o m é r s e l a y con l a nobleza de u n per ro . 
E l q u i n t o era de los m á s grandeci tos ; t o m ó la p r i m e r a 
v a r a con b r a v u r a y poder, pero se d o l i ó tan to de la se-
gunda, que apenas a d m i t i ó la tercera; t a r d e ó e n b a n d o r i -
1 as, l legando á la muer t e con l a cabeza a l t a y desarman-
do. E l que c e r r ó plaza, u n m á s b i en chico que grande, 
finísimo, algo abier to de p i tones , y de p i n t a negro , zaino, 
t o m ó tres varas y u n refi lonazo, sal tando var ias veces al 
c a l l e j ó n ; á la muer t e l l egó con l a cabeza suel ta , h u i d o y 
d e f e n d i é n d o s e no poco. 
Pastor, el sabio, el concienzudo to re ro , f r a c a s ó por 
completo en su p r i m e r t o ro , por no haber aprovechado 
desde u n p r i n c i p i o . 
Pastor dió. en tres t iempos seis v e r ó n i c a s s i n salsa y 
s i n l o g r a r pa ra r a l t o ro , que desde su sal ida d e m o s t r ó no 
ver m u y b ien de u n lado. Con la m u l e t a e m p e z ó m u y bdeu 
el m a d r i l e ñ o , pues el p r i m e r pase fué con l a i zqu ie rda , 
c i tando de lejos, como e l t o ro lo e x i g í a , s iguiendo con 
u n g r a n forzado de pecho y o t ros supe, ¡ o r e s por bajo, 
a p r e t á n d o s e de veras con el b u r r i c i e g o ; se fué el to ro á 
la querencia de u n caballo m u e r t o , t a p á n d o s e y descom-
p o n i é n d o s e v i s ib lemente , y Pastor , en lugar de aprove-
cha r lo p ron tamen te , q u e r í a ve r lo j u n t a r las m a n o s e o 
de jó desigualarse, comenzando á - p o c o e l a b u r r i m i e n t o y 
el desconcierto del espada, a l hacerse m á s vis ibles los 
defectos del a n i m a l . E n t r a r o n en funciones de ayudantes 
Gaona y M o r e n i t o ; ya v i o l e n t o , ante las pr imeras taües-
t ras de desagrado, e n t r ó e c h á n d o s e fuera , p a s á n d o s e sin 
h e r i r ; a r repen t ido de acto t an i n d i g n o pacasu pundonor, 
á los v e i n t i d ó s m i n u t o s de faena, e n t r ó segunda vez de 
l a r g o , dejando el estoque atravesado, p o r lo que el to ro 
no dobla; quiere descabellar y no puede por estar tapado 
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Méjico.—Pastor veroniqueando a l c u a r t o . — E l de M a d r i d en uno de pecho.—E 1 s e ñ o r Be lmon tc en o t ro 
t a m b i é n de p e d i o a l t e r ce ro .—Don Vicen t e e n t r a n d o á ma ta r . — U n i ecorte del t o r e r i t o B e l m e n t e . — 
Gaona en su p r i m e r adversa r io . 
e l t o r o ; se t i r a de nuevo y da u n buen pinchazo y o t ro 
m á s , s i n t o ro , hasta a g a r r a r , finalmente, med ia super ior , 
doblando e l t o ro y oyendo una b ronca el espada, suav i -
zada en pa r te , con las palmas de sus admiradores , des-
p u é s de estar v e i n t i o c h o m i n u t o s s in o i r n i u n so lo 
a v i s o . 
E n su segundo s a l i ó esa espina, pero de u n golpe. E l 
t o r o , como he d i c h o , era ch i co , pero r e s u l t ó e l m á s bra-
vo y noble de la c o r r i d a . V icen t e i n a u g u r ó su faena con 
desnatura les , s i no de los « g r a n d e s n a t u r a l e s » de Be lmen-
te (porque é s t o s son únicos) , s í de los de Pastor , que se 
dan con e l c o r a z ó n ; s iguiendo con al tos, de pecho, ayu -
des, per a r r i b a y por abajo; en fin, una pama de bellezas 
y de v a l o r , parado y t o r e r o , siendo t an admi rab le su fae-
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na como la b r a v u r a y uoblez i del torete , que a c a b ó pe-
leando como los buenos, pese á su t a m a ñ o . Luego , v i m o s 
tres pinchazos, que v a l i e r o n por otras tantas estocadas, 
o v a c i o n á n d o s e en cada uno de ellos a l g r a n Pastor, aga-
r r a i i d j a l fin, media en las m i s m í s i m a s agujas, que par-
tió la aor ta (po j ib l emen te el c o r a z ó n , dado el i n s i g n i f l -
cante t a m a ñ o del t o r i l l o ) y v o l t e ó a l de Zotoh ica s in pun-
t i l l a . La o v a c i ó n fué como para b o r r a r de u n golpe todos 
lo;> desaciertos an te r iores . 
Gaona fué , de los tres espadas, el que t r i u n f ó m á s por 
conipleto en l ; con i i i a de autos. El i n d i o s a l i ó á torear 
(•0:1 esa vo lun tad que tan to le ha fal tado en esta tempo-
rada. 
Y como y a se sabe que cuando Gaona q u i j r o p w e d é , 110 
digo una h e r e g í a n i una m e n t i r a cuando af i rmo que 
t r iunfó casi por comple to . 
A su p r i m e r o le d i ó , ent re vulgar idades y verdades, 
seis v e r ó n i c a s . Cog ió bander i l l as el n i ñ o y de pr imeras 
citó para el cambio , a c u d i é n d o l e el to ro gazapeaiub; pero 
en lugar de i rse e s p e r ó l a l legada, mai cando la sal ida 
al toro t an c e ñ i d o que p a r e c í a ve r lo ya cogido, quedando 
los palos c a í d o s del lado c o n t r a r i o . O y ó muchos p i tos 
nuestro hombre , seguramente porque la e j e c u c i ó n de la 
suerte fué una de las mejores que se h a n v i s to . 
t o ro á la cara s iempre, pero exenta de adornos que no 
p e r m i t í a el t o ro , tapado c:isi s iempre y d f e n d i é n d o s e 
a lgo. A l h i l o de las tablas se perf i ló él l e o n é s , e c h á n d o s e 
fuera en la p r i m e r a acometida, por lo que oyó la segunda 
p i t a jus ta ; le d o l i ó seguramente puesto que e n t r ó de nue-
v o , esta vez derecho, dejando una honda b u e n í s i m a de 
la que d o b l ó . 
Juan B e l í n o n t e no pudo el domingo t i i u n f a r como él 
puede, debido a l estado de su salud. Y me l i m i t a r é á de-
c i r que en su p r i m e r to ro nos de jó ver m á s que en el sex-
to , cuan grande es su figura ( l e g r a n l id i ador , ejecutando 
algunas v e r ó n i c a s de su est i lo ú n i c o y parando en Varios 
pases senci l lamente monumenta les , como unos de pecho, 
de pie y de rod i l l a s , otros al tos ayudados por a r r iba y 
por bajo. Matando n i en su p r i m e r o n i en su segundo 
estuvo bien el t r i a n e r o , v i é n d o s e m á s que nunca, su de-
b i l idad ex t rema y su fa l t a de brazo para estoquear bien, 
aunque s iempre entre y salga como quien sabe c ó m o se 
hace eso. 
En quites los tres espadas a l t e r n a r o n c o n , v o l u n t a d y 
o p o r t u n i d a d . 
Con bander i l las solamente la pareja M o r e n o - M a g r i -
t a s , que en e l cuar to t o ro a l c a n z ó u n t r i u n f o l e g í t i m o . 
Bregando estos mismos y P a t a t e r o . . „ j , ' ' ¡ 
Méj ico.—Rodolfo Gaona mete u n pa r de bander i l l a s y Juan Be lmonte da una v e r ó n i c a . 
Fots. Ilustraciói mal. 
Picado en su amor p rop io , puso luego dos pares a l 
cuarteo, t an inmensos los dos, que l e v a n t ó a l p ú b l i c o de 
sus asientos, r o m p i é n d o s e las mano- de t an to ap l aud i r 
al inmenso r eh i l e t e ro . Con la mu íeba hizo todo lo que 
qui'-'o. Desde el pase n a t u r a l ( r é p i t 1 que no el de Be lmon-
te, sino e l « c o r r i e n t i t o » que sabe dar Gaona), hasta e l 
modernis ta de t r i n c h e r a , todas las marcas m á s acredi ta -
das fueron d e s d o r á n d o s e en la labor del mex icano , que 
cerca, a r t i s t a , e l e g a n t í s i m o y confiado, nos d ió nueva 
medida del g r a n to re ro que l l eva adent ro . . . cuando 
quiere. 
Cuando e s p e r á b a m o s el v o l a p i é magno , que h a b r í a de 
coronar t an grande faena.. . v i n o e l cuarteo descarado en 
la p r i m e r a ent rada á h e r i r , oyendo jus t i f i cada s i lba , y 
luego, e n m e n d á n d o s e a l e n t r a r rec to , u n v o l a p i é hasta 
las c in tas , doblando perfectamente l a c i n t u r a , vac iando, 
y e ú fin, consumando la suerte con esa p e r f e c c i ó n de que 
nos habla D u l z u r a s cuando a f i rma que en su ú l t i m a 
c a m p a ñ a m a d r i l e ñ a m a t ó el l e o n é s muchos toros perfec-
tamente. Se le o v a c i o n ó l a rgamente , has ta cuando esta-
ba ya en e l ruedo el p r i m e r toro de Be lmonte . 
A l qu in to le d ió siete v e r ó n i c a s . Con l a male ta h izo 
una faena c o m ú n y co r r i en t e , va l i en te porque le l l e g ó a l 
Para el domingo p r ó x i m o se anunc ia el beneficio de 
Be lmonte , con tres toros e s p a ñ o l e s de P e l á e z y tres me-
xicanos de Piedras Negras . E l beneficiado a l t e r n a r á con 
Pastor y Gaona, n o t á n d o s e e l m a y o r entusiasmo per esa 
c o r r i d a , que s e r á l a p e n ú l t i m a de la temporada. SOLKA. 
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L a plaza e s t á reple ta hasta el tejado, 
la muchedumbre se impac ien ta y g r i t a , 
en el paseo el c o r a z ó n pa lp i t a 
del p ú b l i c o que aplaude emocionado. 
Y a se escucha e l c l a r í n , y a e s t á el astado 
buscando á su adversar io en e l a n i l l o , 
y a sale á recordar á P e p e - I U o 
u n l i d i a d o r con su v a l o r probado. 
Y a no se siente n i el r u m o r m á s leve, 
n i el aleteo suave de una mosca. 
¡Oh , pobre l i d i a d o r de y i d a breve! 
Mas r o m p i ó una o v a c i ó n el hor izonte 
cuando se ve á la fiera que se enrosca 
en la r o n d e f í a capa de Belmonte . 
JOSK LLEDÚi 
• 
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San Sebast ián.—Vistoso desfile de los a labarderos .—Grupo de l id iadores antes de la fiesta.—Muerte del segun-
do becerro po r L i z a r r a l d e . — A ambos lados, las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s . Sanr i r r euea , abanderada de los alabarde-
ros y u n a de las presidentas de l a becerrada. Fots. A. de ios Santos. 
La becerrada de la Euskal-Billera 
S a n S e b a s t i á n , 2 3 F e b r e r o 1914. 
Con buena en t rada y t i e m p o inse-
g u r o , se c e l e b r ó l a n o v i l l a d a de d i -
cha sociedad, en l a que ac tua ron con 
v a l e n t í a y l u c i m i e n t o va r i o s socios 
de l a m i s m a , d i s t i n g u i é n d o s e con e l 
estoque Franc isco F e r n á n d e z y Ma-
nolo L i z a r r a l d e , que nos demos t r a ron 
tener conoc imien tos y escuela t a u -
róf i la de p r i m e r a clase. 
Los bander i l l e ros t a m b i é n r a y a r o n 
á g r a n a l t u r a , sobre todo los que pa-
g a r o n sus rasgos de v a l o r con a l g ú n 
r e v o l c ó n de p r o n ó s t i c o reservado. 
L u i s Anseta , Feder ico R o d r í g u e z y 
Manue l S á e z , fueron los que m á s se 
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dis t inguieron en la brega. M u y b ien 
las l i u d í s i m a s presidentas , s e ñ o r i t a s 
de U h a g ó n , L a f f i t e , Sanr i r r enea y 
Herreros. 
El desfile de los d i e c i s é i s a r rogau tes 
alabarderos, con su j e f e , p í f a n o , t a m -
bor y una j o v e n y be l la abanderada, 
la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
Sanrirrenea, m u y b ien . 
Un aplauso a l d ies t ro T o r q u i t o , 
por su d i r e p c i ó n laboriosa, y acerta-
da, y á todos los organizadores , a ñ a -
diendo e[ de 
DIVISA. 
Jerez de la Frontera 
CORRIDA RENEFICA 
8 F e b r e r o 1914. 
Por carecer de i m p o r t a n c ' a , d e j é 
ile enviar la r ev i s t a de % n o v i l l a d a 
económica celebrada el 25 de D i c i e m -
bre pasado en nues t ro c i rco t a u r i n o : 
faé una m a m a r r a c h a d a que no me-
rece que la dediquemos t ierap > n i es-
pacio. 
El 8 del ac tua l c e l e b r ó s e la n o v i -
llada á beneficio de la v i u d a del ma-
bgrado d ies t ro , h i j o de esta c iudad, 
Manuel La ra J e r e z a n o (q . e. g . e.) 
La C o m i s i ó n organizadora del es-
p e c t á c u l o , no s in t ropezar con g r a n -
des dif icultades, l o g r ó a l fin conseguir 
lo que desde el p r i m e r momento se 
h a b í a propuesto. 
El p ú b l i c o no r e s p o n d i ó á l a h u m a -
n i ta r ia obra; no se r e g i s t r ó m á s que 
una mediana en t rada . 
¡ P o b i e J e r e z a n o ! ¡ Q u é solos se 
quedan los muer tos ! 
¡Y c u i lado que el c a r t e l o f r e c í a 
atract ivos! 
Los ganaderos Sres. Surga , Domeq, 
Osborne, Cuesta, M a r t í n y Bohor -
quez hermanos,—estos ú l t i m o s porque 
no t e n í a n n i n g ú n e jemplar d isponib le , 
adqui r ie ron uno de N ú ñ e z Reinoso—, 
cedieron generosamente u n b icho de 
sus respectivas vacadas. Los c o r n ú -
petos, unos m á s o t ros menos, c u m -
pl ieron á s a t i s f a c c i ó n del respetable. 
De aux i l i a r e s ac tua ron los matado-
res Rafael G ó m e z G a l l o , A n t o n i o 
Boto R e g a t e r i n , An ton ioPazp , sPaco 
Madrid, C u r r i t o Posadas y Josel i to 
el G a l l o , y e l notable bande r i l l e ro 
Fernando G ó m e z G a l l i t o . 
Todos parece que se pus ie ron de 
acuerdo en hacer lo b i e n , pues brega-
ron lo indec ib le y co lgaron pares ex-
celentes, soberbios, estando s iempre 
oportunos a l lado de los encargados 
de estoquear los n o v i l l o s . 
Fueron e padas Manue l G a r c í a E s -
p a r t e r o I I , Franc isco Ruiz C h i c u e -
lo, J o s é Ruiz T a Z / e r i í o , Bernardo Ga-
llangos G a o n a I I , A n t o n i o A l v a r e z 
Á l v a r i t o y Berna rdo M u ñ o z C a r n i -
c e r i t o . 
Todos p r o c u r a r o n agradar á la pa-
r roqu ia , sobresaliendo C a r n i c e r í t o 
V a l e n t í a . — L n el Caí nava l valenciano del p r e s e n t é a ñ o , l l a m ó La á t e íel '> i 
cu grado sumo, u n g rupo de m ' sca ras t i t u l a d o L a v u e l t a de los l o r o s . 
g rupo que g a n ó uno.de los p r imeros premios del concurso. 
Fot. M. Vidal. 
\ E s p a r t e r o I I , que a t i za ron g r a n -
des estocadas y A l v a r i t o y G a o n a I I 
que c o ^ e l capote y la m u l e t a h i c i e -
r o n muchos pi imores . A C h i c u e l o y 
T a l l e r i t o no les a c o m p a ñ ó la f o r t u -
na; s i n embargo, no cesaron de bre-
gar toda la t a rde . 
Nuestros paisanos Juan M . M o n t e -
negro y , M o s c o , co lga ron excelentes 
pares de rehi le tes , especialmente e l 
p r i m e r o , que de jó uno con las manos 
atadas que « a r m ó u n a r e v o l u c i ó n » . 
E l p ú b l i c o , m u y satisfecho del es-
p e c t á c u l o , que fué acer tadamente 
pres idido por el concejal Sr. Lozano, 
asesorado del veterano to re ro Manue l 
H e r m o s i l l a . 
A l t e r m i n a r la l i d i a del cuar to b i -
cho, se hizo una c u e s t a c i ó n á favor 
de la v i u d a del i n f o r t u n a d o l i d i a d o r , 
r e c a u d á n d o s e unas trescientas pese-
tas . 
P l á c e m e s m i l merece l a C o m i s i ó n 
organizado! a de este f e s t iva l—si se 
e x c e p t ú a a l que i n f o r m a , que t a m b i é n 
f o r m ó par te de e l la—por el celo y ac-
t i v i d a d demostrados hasta consegui r 
l l e v a r á la p r á c t i c a sus p r o p ó s i t o s , 
que no eran otros que los de a l i v i a r , 
en algo la a f l i c t i v a s i t u a c i ó n en que 
q u e d ó l a v iuda del que, a l par que 
modesto, fué pundonoroso ma tador 
de toros Manue l L a r a y Reyes Jere-
z a n o . 
R. Pozo ROLDAN. 
Toros en Lima 
Sexta corrida. 
/ / de E n e r o de Í 9 Í 4 . 
En la c o r r i d a á beneficio de la 
« B o m b a I n t e r n a c i ó n 1», hubo una 
g r a n entrada. 
Te rminado u n luc ido concurso de 
caballos nacionales, la corneta suena 
y hacen el paseo las cua t l r i l l a s . 
P r imero .—Capi ro te , grande y bien 
puesto. 
C a a d l e s y B o m b a pican muy bien 
y el o l i v a r e ñ o se duele a l cast igo. 
Criado y C a r ' r p r i e t a banderi l lea:! 
m u y bien. M a l l a c é d e l o s a v í o s á M a -
( • h a í j i i i t o de S e v i l l a , que t i r a unos 
inantazos y deja un pinchazo; nuevo 
trasteo y media delantera , (pie mata,. 
(Aplausos . ) 
Segundo. — Ensabanao, ast if ino y 
bien c r iado . 
P u n t e r e t se adorna con el percal; 
B o m b a y C a n a l e s ponen buenas pu-
yas; B o m b a sufre una caída, apara-
tosa y es conducido con c o n m o c i ó i ! á 
la e n f e r m e r í a , . R u b i o y f / 'a/ / / /o ban-
der i l l ean b i e n , siendo aplaudidos. 
P u n t e r e t , d e s p u é s de un farg i tras-
teo, coloca inedia estocada, sul'rie :do 
u n desarme y saliendo derribado sin 
consecuencias; muletea nuevamente 
y sufre un achuchón; sigue la faena 
P A L M A S Y P I T O S 
con i n t e l i genc i a y consigne u n esto-
conazo delantero á la media v u e l t a . 
Descabella e l d i m i n u t o d ies t ro y es 
ap laudido , siendo si lbado D . Celso 
V á z q u e z , p r o p i e t a r i o de la g a n a d e r í a 
del O l i v a r . 
Tercero . — Jabonero , buen mozo. 
M a l l a lo lancea, y t e r m i n a d o el p r i -
m e r t e r c i o , t oma los palos M a l l a , 
qu iebra y deja medio par; r ep i t e con 
uno me jo r y acaba con u n buen par a l 
cuar teo . ( O v a c i ó n . ) L lega l a ho ra su-
p rema . T r i n i P é r e z devuelve los a v í o s 
á M a l l a , y e l g r a n to re ro , va en bus-
ca de l jabonero , que d icho sea en ver-
dad, sabe l a B i b l i a , y le hace una 
faena va l i en te y i¡e pó er h poder, 
vemos dos pases de pecho soberbios 
y u n mo l ine t e estupendo. P e r f í l a s e y 
ejecuta u n soberbio v o l a p i é para me-
ter una entera en las agujas, que hace 
roda r a l del « O l i v a r » s in p u n t i l l a . 
( O v a c i ó n grande, y vue l t a a l ruedo.) 
G u á r t o ; — N e g r o , de buen t i p o y 
b ien a rmado . 
C a n a l e s y S e v i l l a n o ponen dos 
puyazos cada uno ; C h i c o r r i t o y A n -
g e l í l l o parean b ien , y M a l l a b r i n d a 
a l buen aficionado X ú ñ e z de O r t i z , 
que ocupa el cua r to n ú m e r o 15. E l 
m a d r i l e ñ o mule tea m u y cerca y va-
l iente has ta cuad ra r lo , y en e l m i s -
m o s i t i o donde finiquitó el a n t e r i o r , 
se t i r a de cerca y c o h e a u n a estaca-
da hasta l a mano . q-.;e hace ro ar a l 
astado. ( O v a c i ó n pro longada y obse-
q u i o . ) 
Q u i n t o . — M u L . t o , gordo , b ien pues-
to de alf i leres. 
P u n t e r e t se adorna en var ios l a n -
ces de capa, que son. m u y ap laud i -
dos. C a n a l e s va a l b icho y é s t e se 
duele a l h i e r r o ; el t é c n i c o cambia la 
suerte y los p , . l i t roqueros hacen lo 
que pueden. J u a n i l l o lo torea con c u i -
Uado, y anotamos un p inchazo, me-
dia estocada c m t r a r i a , u n p inchazo 
saliendo der r ibado y una estocada un 
poco de lan te ra . 
S e x t o . — C á r d e n o , de excelente t i po 
y que por las muest ras sabe l a t í n . 
T r i i i t r a t a de to rear le ; a l sa l i r del 
capote ds l d ies t ro , e m p i t o n a a l ban-
d c t i l l e r o C a r a p r i e t a , lo sacude en-
t re los cuernos y el buen muchacho 
sufre una cornada grande a l parecer; 
es conducido á la e n f e r m e r í a . E l t ' ) ro 
hace asco á los p iqueros; el t é c n i c o 
pierde ios papeles y orde::a vaya e l 
b icho a l c o r r a l ; el p ú b l i c o protesta , 
el Sr . G o n z á l e z recapaci ta y ordena 
poner bander i l l a s . ¿ Y a las h a y de 
fuego? E n t r e Criado y R u b i o ponen 
dos pares; A n g e l i l l o brega m u y b ien 
y oye aplausos, á ios que uno los 
m í o s . T o m a los trastos I S I a c h a q u i t o 
de S e v i l l a , mule tea b i e n , ayudado 
por Ma l l a , y de lejos, en t rando recto, 
receta u n a estocada que hace rodar 
a l buey. ( O v a c i ó n ) . — U N PELAO. 
Desgracia erj un herradero 
E n la dehesa L a Cahsza , j j é m i n o 
de Casarrubios (Toledo) , ha ocLirrido 
el v iernes , 20 de Febrero, una sensi-
ble desgracia con m o t i v o de celebrar-
se el her radero de los bichos de don 
J o a q u í n Lópeí ; de Le tona . 
Se h a b í a n he r rado s in novedad 42 
erales, cuando por desmandap^e uno 
de el los , s a l i ó á cabal lo en una her-
mosa j aca en su busca y captura , uno 
de los cr iados 11 imado Mar iano ; pero 
a l a t ravesar el r í o Guadar rama, lleno 
de fango, la jaca d i ó u n a vue l ta com-
ple ta , a h o g á n d o s e j i n 3 te y caba-
l l e r í a . 
El in fe l i z Mar iano , á qu i en q u e r í a n 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e sus amo -, ibaá 
cont raer m a t r i m o n i o en el mes actual. 
A l he r radero as i s t i e ron Ricardo Ol-
medo, apoderado de C h i q u i t o cls Be-
g o ñ a , el b a n d e r i l l e r o G a r c í a Carr lio 
y a lgunos amigos del Sr. López de 
L e t o n a . 
C o í n p r e usted el n ú m e r o - a n i v e r s a -
r i o de PALMAS Y PITOS el 23 de Marzo. 
H a b l a r á n de los espadas del abono, 
los m á s reputados c. ¡ t i c o s taur inos. 
L e a n ustedes lo que del Gallo y Bel-
mente d i r á n nada menos que los fa-
mosos escr i tores Don Modesto y el Bar-
querj. E l n ú m e r o - a n i v e r s a r i o de PAL-
MAS Y PITOS, á pesar de su texto y 
f j tourabados, s ó l o c o s t a r á 2 0 céntimos. 
En el Herradero de López de Letona.—En p r i m e r t é r m i n o , y s e ñ a l a d o con una cruz , el in fe l i z M a r i a n o , que 
p e r e c i ó ahogado a l pe rsegui r á u n becerro . 
Fot. Minenez. 
P A L M A S Y P I T O S 
P R I M E R A CORRIDA DE A Ñ O . — P R I M E R A DE N O V I L L O S 
C O G I D A D E M U N A G O R R 
1.° M a r z o 1914. 
Por flu l i a celebrado ayer la p r i -
mera n o v i l l a d a de la serie p r i m a v e -
ral, d e s p u é s de no p cas gestiones del 
empresario b r . E c h e v a r r í a , cerca del 
Alcalde pai^a conseguir l u l ebaja del 
exagerado impues to q u e cobra e l 
Ayuntamientc .-obre las cor r idas de 
toros. Por c ie r to que esta rebaja del 
impuesto m u n i c i p a l ha sido e l c é l e -
bre parto de los montes, pues á l cabo 
de m á s de u n mes de idas y venidas 
al A y u n t a m i e n t o y á la D i p u t a c i ó n , 
nos encontramos con una dis m i l u i -
ción del 6 por 100, que no es n i n g u n a 
gran cosa, tenieudo en cuenta que el 
Municipio p e r c i b í a el 30. 
El Sr. Mosquera c o n s i g u i ó el 15 
por 100 en a n á l o g a s c i rcuns tanc ias ; 
y, a d e m á s , siendo empresar io D . I n -
dalecio, c o n c e d i ó á los abonados u n 
descuento del 10 por 100 sobre los 
precios de t a q u i l l a . A s í que todo lo 
que no fuera obtener u n beneficio de 
un 10 á u n 15 por 100, era lo m i s m o 
que no resolver l a c u e s t i ó n . 
Y d e s p u é s de dedicar u n breve re-
cuerdo a l c o m p a ñ e r o D u l z u r a s , en-
fermo de gravedad, vamos a l t o ro . 
P r imero .— « G a r a b a t o » , n ú m . 18, 
colorao, o j i n e g r o , ancho de c u n a ; 
M u ñ a g o r r i ve ron iquea m o v i d o y e l 
manso vuelve la cara á los p iqueros . 
Una va ra del L a r g o , u n poco de l ío 
y al fin hay fuego. 
Toma los palos M u ñ a g o r r i y pone u n 
par m u y bueno, o t ro que no prende, 
otro que se aplaude y t e r m i n a e l t e r - ' 
cío; M u ñ a g o r r i to rea m o v i d o porque 
el toro se ñ m a y le achucha ; i n t e n t a 
entrar estando ab ie r to y se lo q u i t a n ; 
el toro busca defensa en las tablas y 
escucha aplausos Rodar te por unos 
capotazos i n t e l i g e n t e s ; u n a entera 
baja y t end ida en tablas con el brazo 
suelto, s i lencio y cencerro a l p r i m e r 
buey de l a t emporada . 
S e g u n d o . — « H o r t e l a n o » , n ú m . 47; 
c a s t a ñ o , a lbardao, as t i f ino y con cara 
de v ie jo . Rodar te to rea dando dos ex-
c e l e n t í s i m a s v e r ó n i c a s , u n a de f rente 
por d e t r á s y o t r a por delante (ova-
c ión) . H a y competenc ia en los qui tes , 
a p l a u d i é n d o s e á Rodar te u n a Jaiga 
cambiada. M u ñ a g o r r i i n t e n t a rema-
tar de rod i l l a s y es cogido y vo l t e ido; 
pasa á la e n f e r m e r í a a l parecer con 
un puntazo. Cua t ro varas y dos c a í -
das y parean Pepe/Rodarte y N a c i o -
n a l , a p l a u d i é n d o s e a l p r i m e r o . Ro-
darte ejecuta u n a . faena l a rga com-
puesta de medios pases s in t r a t a r de 
sujetar a l t o ro ; c o n los terrenos cam-
biados coloca u n a en te ra en lo a l t o 
pero s in p r o d u c i r en tus iasmo, por l a 
forma de a tacar . 
T e r c e r o . — « R e v o l t o s o » , n ú m . 13, 
c a s t a ñ o a lbardao. De sa l ida se l í a con 
un caballo, a l que deshace; cumple 
malamente en varas , s i n b r a v u r a y Rodarte en una excelentísima verónica á su primero.--ZanVa pasando á su primero. Cogida de Muñagorri en el segundo. 
P A L M A S Y P I T O S 
Rodarte d e s p u é s de la estocada a l cuar to de l a ta rde . 
s a l i é n d o s e suel to , y ap laudimos me-
rec idamente á F a r f á n ; L a r i t a se ve 
en pe l ig ro en u n q u i t e : A g u i l i t a en-
t r a t res veces para t i r a r medio par ; 
Pa lomino cumple con uno y A g u i l i -
t a r ep i t e con o t r o aceptable. L a r i -
t a de celeste y o ro , torea poco y 
t r a n q u i l o para u n buen pinchazo en 
ter renos de to r i l e s : i g u a l a nueva-
mente , a r r anca b ien y coloca u n a 
c o n t r a r i a , dando u n sal to m o r t a l en 
el v ia je por a t racarse de t o r o . (Ova-
c i ó n y v u e l t a . ) 
Cuar to . — « E r m i t a ñ o » , n ú m . 50, 
c a s t a ñ o , a lbardao. Rodar te da diez ó 
doce recortes capote a l brazo y lue-
go veron iquea v u l g a r (pa lmas) . E l 
l o r o que es b ravo y v o l u n t a r i o s o 
toma cua t ro varas en regla por dos 
c a í d a s y un cabal lo , haciendo bon i -
tos qui tes ios dos espadas. Rodar te 
t oma los palos y t r a t a de j u g a r con 
el l o r o , pero se lo i m p i d e n ios peones 
y col i 'ca u n par m a g n í f i c o a l cuar teo 
(ranchas palmas); c i e r r a n el t e rc io 
P e l u c h o y o t r o p e ó n . Rodar te 
da t i es pases parado y t r a n q u i l o , 
y a l r e m a t a r u n ayudado por bajo, 
sale . ichuchado; c o n t i n ú a t a l cua l 
pa ra media buena; a l perf i larse nue-
vamente , se l e a r r anca l a res y 
aguantando , deja todo el estoque en 
su s i t i o s i n marcharse . ( O v a c i ó n y 
v u e l t a . ) 
Q u i n t o . — « R e s b a l a » , n ú m . 22, ne-
g r o , l i s t ó n , desarrol lado de cuerna, 
feo de t i p o y t u e r t o del i zqu ie rdo . Ro-
dar te no hace nada con el capote; pa-
samos a l segundo te rc io con tres r e f i -
lonazos y s in suje tar a ú n a l p r ó f u g o . 
iVacfowftZ prende u n buen par , sa l ien-
do perseguido; Pepe Rodarte medio de-
l an te ro ; N a c i o n a l o t ro bueno y Ro-
dar te e n t r a s in c lavar . Rodolfo en-
cuen t r a a l to ro noble y p r o n t o , torea 
de p i t ó n á p i t ó n con ambas manos 
para inedia c a í d a s i n vac i a r . 
S e x t o . — « P a ñ e r o » , n ú m . 47; casta-
ñ o , a lbardao. Se echa a l ruedo n n es-
p o n t á n e o que torea embaru l l ado y 
t a r d a n en coger lo . L a r i t a lancea 
v u l g a r m e n t e . E i t o ro t o m a cua t ro 
varas por dos c a í d a s y u n cabal lo , 
s i ñ n a d a notable en los qui tes . Parea 
L a r i t a , que c lava u n par des igual 
de t rapec io , sa l iendo t rompicado ; P a -
l o m i n o uno mediano y Jose le te en-
t r a s i n c lavar . L ' i r i t a b r i n d a á Gu-
l lón y torea por a l to a l p r i n c i p i o , es-
tando á dos pasos del hu l e por dudar ; 
u n p inchazo m a r c h á n d o s e y m á s de 
med ia c o n t r a r i a en t rando b ien; unos 
capotazos y trasteos para u n i n t e n t o 
con e l p ú b l i c o y a en e l ruedo; o t ro 
p inchazo hondo y u n a hasta l a mano . 
E l par te f a c u l t a t i v o dice que M n -
ñ a g o r r i r e c i b i ó una h e r i d a en el mus -
lo i z q u i e r d o , de ocho c e n t í m e t r o s , 
que le i m p i d i ó c o n t i n u a r la l i d i a . 
EL CONDE DE LIDIA. 
N u e s t r o s t e l e g r a m a s . 
B A R C E L O N A 
1.° M a r z o 1914. 
I n a u g u r ó l e t emporada plaza V i e j a 
con l leno comple o, seis de ' J rcola y 
los diestros C o r t i j a n o , Puentes y 
T e l l o . 
C o r t i j a n o m a t ó a l p r i m e r o media-
namente , siendo vol teado y pasando 
á l a enfei raería. 
Ensebio Puentes, super io r en e l se-
gundo (oreja'), r e g u l a r en el cua r to y 
b i en en el q u i n t o . 
E l debutante T e l l o , en el tercero, 
q u e b r ó en bander i l l as y m a t ó m a l . 
E n el sexto, u n p inchazo rec ib iendo 
y u n a baja. S a l i ó en hombros . 
U A G E N T U Z A 
Gomo hemos p r o m e t i d o , damos en 
este n ú m e r o u n a r e l a c i ó n de los co-
rresponsales que nos deben y no nos 
pagan, cuya r e l a c i ó n ampl iaremos 
con a l g ú n o t ro que tenemos en car-
te ra . 
He a q u í los nombres de esos i n d i -
v iduos que no s ó l o no pagan, que 
y a es m u y g rave , s ino que n i contes-
t a n cuando se les pide el d ine ro : 
M i r e r e » , 
B e n i t o l ' í l l o r i a . 
C-a r e a •rente, 
V i c e n t e 8 a n c l i Í N . 
L / a l*alBtist ( H u e l v a ) , 
M a n u e l P a v ó n . 
G u a d i * . , 
P e d r o P e r e y , C i f u e n t e s . 
B a e n a ( C ó r « 0 o l > a ) . 
B a f a e l i k v i r a . 
J . ¡?I. S e v i l l a , 
V i l l a r r o l i l e c l o. 
Ent r e ellos h a b r á a l g ú n infe l iz , 
a l g ú n desgraciado á quien el hambre 
le empuje á ob ra r m a l ; pero t a m b i é n 
nos consta c[ue entre edos h a y s in-
v e r g ü e n z a s que se dedican, desde 
hace m u c h o , á estafar á las empre-
sas p e r i o d í s t i c a s , robando y robando 
ejemplares hasta que é s t a s cor tan 
por lo sano. 
Como n u n c a fa l t an p e r i ó d i c o s que, 
desconocedores de esta gentuza, les 
e n v í a ejemplares y m á s ejemplares, 
creemos hacer una buena obra comu-
nicando á nuestros colegas, q u i é n e s 
usan tales p roced imien tos para que 
se abrochen las americanas . 
Esta r e l a c i ó n l a publ ica remos va-
r ios n ú m e r o s para que se entere bien 
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AÑO I I . L U N K S 2 DE A B R I L N l ' M K K O 
R E V I S T A TAURINA 
^ ^ ^ EL ARTE HACE TREINTA ANOS ^ & 
I M P R E S Í O V E S TOROS EN MADRID 
Como la a p r e c i a c i ó n ' d e la c o r r i d a se hace con t i empo 
muy escaso, en este a r t í c u l o se hab la m á s detenidamente de 
la flesta de i n a u g u r a c i ó n , a f i r m á n d o s e que L a g a r t i j o e s t á 
en su apogeo, torea con el capote m u y bien, s i n move r los 
pie", s in encoi varse, dando buenas estocadas, por lo cua l es 
preciso e x i g i r l e que t rabaje b ien , á menudo . A p r o p ó s i t o de 
Cur ro , del h i j o de C t l c h a r e s , se dice que c r e ó u n pa r t i do 
y le p e r d i ó por su indo lenc ia , pero que t o d a v í a ex is ten afl-
cionados que creen 
ea él , y con m o t i v o , i\ 
como d e m o s t r ó en el ' 
primer t o r o de la 
corrida de inaugura -
ción, en e l que co-
gió á L a g a r t i j o . Se 
dice t a m b i é n que su 
c a p o t e va le poco. 
De G a l l i t o se ase-
gura que e s t á en l a 
pendiente m á s res-
baladiza de su ; ca-
rrera y que de esta 
temporada depende 
su porven i r ; que es 
preciso que no s ó l o 
se ocupe de los ador-
no < y que se e je rc i -
ten los brazos y que 
mate, p o r q u e to-
reando es u n t o r e -
r i t o . 
Se r ep i t e que en 
la p r i m e r a c o r r i d a , 
sólo se ap laud ie ron : 
tres varas excelen-
tes de C a l d e r ó n ( J . ) , u n soberbio par de f ren te , «de l s i m p á -
tico G u e r r i t a » ; una estocada, u n t ras teo, dos qui tes y una 
larga de Rafael; l a buena v o l u n t a d del C u r r o y el capote 
dibujado del G a l l o . T e r m i n a este t rabajo p r e g u n t á n d o s e el 
autor: ¿ q u i é n es M a n e n e ? , ¿ t i e n e a l g ú n o t ro m é r i t o que ser 
sobrino de su t ío? . . . 
C o n t i n ú a , d e s p u é s de d icho a r t í c u l o , el romance t i t u l a d o 
«Ruiz D íaz de V i v a r á los espadas c o n t r a t a d o s » ( c a p í t u l o 
i n é d i t o de «El R o m a n c e r o » ) , y en él se dice que e l oficio de 
torero no es deshonroso como a f i rman algunos c a n a l l u d o s ; 
ue el p rop io Cid lanceaba toros y no h a b í a h o m b r e m á s de-
„ cado para el honor . 
Manuel Dotninguez citando para recibir. 
Primera corrida [de abono verificada en la tarde del domingo 1.° de 
Abril de 1883. 
E n e l p r ó l o g o se dice que h a y g r a n entusiasmo, á pesar 
de l id ia r se en cua t ro d í a s doce toros; que con haberse p i n -
tado l a plaza, se 11 ha enmascarado. «El abuso del a m a r i l l o , 
las co lumnas en blanco, j u n t o á l a palidez desentonada del 
f r i so , l a c r e s t e r í a verde y el fondo encarnado de las l o c a l i -
dades a l t a s , l e da 
c ie r to c a r á c t e r pom-
peyano, u n coliseo 
en r u i n a s . » 
L i d i a n seis to ros 
de D . Diego y don 
Pablo Renjumea(Se-
v i l l a ) las cuadr i l l a s 
de L a g a r t i j o , C u ~ 
r r i t o y G a l l i t o . 
I L a g a r t i j o da a l 
p r imero diez, pases 
y una c;i i da (pa lmas ) 
y a l cuar to (al que 
M a n u e l G u t i é r r e z 
M e l o n e s y J o s é Pa-
checo V e n e n o p u -
s ieron 11 v a r a s ) , 
u n a super ior (ova-
c i ó n , c iga r ros , som-
breros y var ias bo-
tas de v i n o ) , 
i C u r r i t o dio a l se-
gundo tres p incha-
zos y una baja ( p i -
tos) y a l cuar to u n 
golletazo ( m á s p i tos) 
G a l l i t o , que l a n c e ó a l segundo á medio capote y de cos-
tado, t u m b ó a l tercero de u n a baja (s i lb idos) y a l sexto de 
u n p inchazo , o t ro , o t r o y una estocada. 
Los b ichos t o m a r o n 58 varas y m a t a r o n 14 jacos . Kn ban-
de r i l l a s , H i p ó l i t o , M o r e n i t o y A l m e n d r o . Y de los picado-
res, C a l d e r ó n (J . ) y Canales, en una v a r a cada uno . 
De M a n e n e se promete hab l a r en el p r ó x i m o n ú m e r o , 
porque c o n t r a lo que esperaba el colega, el d ies t ro p r o b ó 
bander i l leando que no s ó l o era sobr ino de L a g a r t i j o , s ino 
u n excelente r e h i l e t e r o que, no ta rdando m u c h o , h a b í a did 
ingresar en las filas de los que h o n r a n con su a r te el toreo 
c o r d o b é s . 

















matadores de toros. 
Agustín Gárc a ( M a í í a ) - - A p u u e r a d Q : 
D . Fi 'ancisco Casero, Magdalena , 34, 
M a d r i d . 
Alfonso Cela ( G e l i t a ) . — A p o d e r a d o : 
D . Pedro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i -
m a , 25, M a d r i d . 
Angel Carmona ( C a m i s e r o ) . — k . sn 
n o m b r e : Café L i o n d 'Or , A l c a l á , 18, 
M a d r i d . 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D . J o s é Camacho, Carranza . 19, 
M a d r i d . 
Pastor Ibarra ( C o c h e r i t o de B i l -
bao ) .—Apoderado : D . Juan Manue l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Diego Rodas ( M o r e n i t o de A l g e c i -
r a s ) . — A su n o m b r e : Ponce de L e ó n 
1 1 , S e v i l l a . 
Fermín Muñoz ( C o r c h a í t o ) . — A p o -
derado: D. J o s é G ó m e z L u m b r e r a s , 
Magdalena, 7, M a d r i d . 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello. Calle de San Bernardo , 
89, M a d r i d . 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manue l Acedo, La toneros , 1 y 3, Ma-
d r i d . 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . A l e j a n d r o Ser rano . L a v a -
p i é s , 28 y 30, M a d r i d . 
Isidoro Marti f í ' / o r e s j . - A p o d e r a d o : 
D . M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , M i -
gue l Servet , 32, p r a l . , M a d r i d . 
Joaquín Navarro ( Q u i n i t o ) . — A p o -
derado: D. Franc isco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
José Gómez ( G a l l i t o ) . — A p o d e r a d o : 
D . M a n u e l P ineda , Sant iago 1, Se-
v i l l a . 
José Gárate (^LíTOeño^ .—Apodera-
do: D . Manue l P ineda , Sant iago, 1, 
S e v i l l a . 
José Morales ( O s t i o n c i t o ) . — A p o -
derado D . A r t u r o M i l l o t , S i l v a , 9 , 
M a d r i d . 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o c h i c o ) . 
Apoderado: D . M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d , ó á D . E n r i q u e 
J . G u i j a r r o , Cruz., 30, 2 . ° , Granada. 
Juan Belmente.--Apoderado: D . Juan 
. Manue l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, Ma-
d r i d . 
Juan Cecilio ( P u n t e r e t ) . — Apode-
rado : D . Ceci l io Isasi , Huer tas , 69, 
M a d r i d . 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado : D . A n g e l B r a n d i , Ponza-
no, 33, p r a l . deba., M a d r i d . 
Manuel Martin ( V á z q u e z i T ) . — A p e -
rado : D. J o s é Gimeno. A lva rez Qu in -
te ro , 92, S e v i l l a . 
Manuel Mejías ( B i e n v e n i d a ) . - - A ^ o -
derado: D. E n r i q u e Lapoul ide , Carde-
n a l Cisneros, 60, M a d r i d . 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apoderado: . D . R i c a r d o Mediano, 
. L e ó n , 17, « L a C o r d o b e s a » , M a d r i d 
Manuel Torres ( B o m b i t a c h i c o . ) — 
[ Apoderado: D. M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d . 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado : 
D. Juan Brasa, G lo r i e t a de San Ber-
nardo , 7, p r a l . M a d r i d . 
Rafael Gómez. ( G a l l o ) . — A p o d e r a -
do: D. Manue l Pineda, Sant iago, 1, 
Sev i l l a . 
Rodolfo Gaana. — Apoderado: don 
Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , Doc to r 
Pourquet , 32, M a d r i d . 
Rufino San Vicente ( C h i q u i t o de 
Begoua) .—-Apoderado : D . Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11 , M a d r i d . 
Serafín Vigióla ( T o r q u i t o ) . — A p o -
derado: D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , 
Hortaleza, 47, M a d r i d . 
Vicente Pastor. —• Apoderado: don 
A n t o n i o Gal lardo, Tres Peces, 2 1 , 
M a d r i d . 
(Madores de noüil los . 
Alejandro I r a l a . — A p o d e r a d o : don 
Franc isco Barduena , Pelayo, 2 1 , Ma-
d r i d . 
Alejandro Sáez ( A l e ) . — A p o d e r a d o : 
D . Federico N i n de Cardona, Baste-
r o , 12, M a d r i d . 
Angel Herrero ( C a n t a r i t o s ) . — K su 
nombre , A m p a r o , 10, M a d r i d . 
Antonio Alvarez ( A l v a r i i o de C ó r -
doba ) .—Apoderado : D . E n r i q u e M i n -
gue t . Embajadores, 3 . ° , M d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D . A n -
ge l B r a n d i , Ponzano, 33, p r i n c i p a l 
derecba, M a d r i d . 
Blas Torres ( L u n a r i t o ) . — A p o d e r a -
do: D . A u r e l i o Rodero, P r í n c i p e , 10, 
M a d r i d . 
Carlos Nicolás ( L l a v e r o ) . — A p o d e -
r a d o : ^ . Juan L a y u n t a , Carmen , 4 1 , 
segundo, deba. M a d r i d . 
Cuadrilla Juvenil Madrileña.— M i t a -
dores: M a n u e l A lco l ea A l c o l e i t a y 
D á m a s o Cuenca F r u t e r i t o . — A p o d e -
rado : D . Fx-ancisco L ó p e z M a r t í n e z , 
Santa B r í g i d a , 19, 2 . ° , M a d r i d . 
Enrique Rodríguez { M a n o l e t e I I ) . — 
Apoderado : D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros , 1 1 , M a d r i d . 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . — A p o -
derado: D . Eduardo Carrasco, Mede-
l l í n , 40, Ta lave ra de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda fXra&CM'cZiío).—Apo-
derado: D- A n g e l B r a n d i , Ponza-
n o , 33, p r a l . deba., M a d r i d . 
Eusebio Fuentes .—Apoderado don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , Cardenal Cisne-
ros, 60, M a d r i d . 
Francisco Bonard ( B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D. Juan Manue l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Francisco Diez ( P a c o r r o ) . — A p o d e -
r a d o : D . Ricardo Olmedo , Baste-
ros, 11 , M a d r i d . 
Francisco F e r r e r ( P a s í o r e í ) . — A p o -
derado: D. A r t u r o M i l l o t , S i l va . 9, 
M a d r i d . 
Francisco Tiñana ( M a d r i l e s ) . — 
Apoderado: D . Ricardo More o Yela , 
M o l i n o de V i e n t o . 24. M a d r i d . 
Francisco P é r e z { A r a g o n e s ) . — A p o -
H H H H t 
Imprenta de «Palmas y Fitos» 
derado: D . Francisco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: dea 
S a t u r n i n o V i e i t o ( L e t r a s ) , Au^uste 
F igueroa , 10 y 12, 3 . ° , M a d r i d . " 
Hipólito Zumel ( ^ « / e m í e ^ . — A p o d e -
rado: D. Ricardo V i l l a m a y o r , Barqui-
l l o , 1, M a d r i d . 
Ignacio Ocejo ( O c e j i t o c h i c o ) . — 
Apoderado: D . Juan Sastre Pé rez , 
U b a g ó n , 1, B i l b a o . 
Joaquín Campos { G a l i n d o ) . ' — A p o -
derado: D. J u a n M a n u e l Cano, Enco-
mienda , 20 d u p d o ^ . V z q d a . , Madr id . 
José García ^J.ZcaZare?io/—Apode-
rado: D . A l e j a n d r o Ser rano, Lava-
p i é s , 28 } 30, M a d r i d . 
José Sánchez ^7 í¿po7¿¿o^ .—Apode-
rado: D. Juan M a n u e l R o d r í g u e z , V i -
s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . — A su 
n o m b r e : A d u a n a , 47, 2 . ° , M a d r i d . 
José Muñagorr i .—Apoderado : don 
Pedro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
25, M a d r i d . 
Juan Miró { C e r e c i t o ) . — A su nom-
bre . Carretas , 3 1 , M a d r i d . 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena , 34, 
M a d r i d . 
Julián Sáinz ( S a l e r i I T j . — A p o d e r a -
do: D . Manue l Acedo, La toneros 1 y 
3, M a d r i d . 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
M a n u e l Acedo, La toneros , 1 y 3. Ma-
d r i d . 
Manuel Rodríguez ("Mb/mo c h i c o ) . — 
Apoderado: D. S a t u r n i n o V i e i t o (Le-
t r a s ) , A u g u s t o F igue roa , 10 y 12, 
te rcero , M a d r i d . 
Manuel Gómez ( P i m o ) . — A su nom-
bre: Aduana , 35, 3.° derecba. 
Mariano Merino. (anteo M o n t e s I I ) ' 
Apode rado : D . Pablo San M a r t í n . 
G u i l l e r m o R o l l a n d , 4, M a d r i d . 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre : Cardenal Cisneros, 9, M a d r i d . 
Pascual Bueno .—Apoderado : don 
Juan Cabello, San Be rna rdo , 89, Ma-
d r i d . 
Pedro Carranza ( A l g a b e ñ o I I ) . — 
Apoderado: D . Juan Cabello, Calle 
de San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Rafael Rubio ( R o d a l i t o ) . — A p o d e -
rado: D. Sant iago A z n a r M i r a , Emba-
jadores, 53 dupl icado , 3 . ° , M a d r i d . 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D . En-
r i que O ñ o r o , Bnsancbe, 5, Sev i l l a . 
Remigio Frutos ( A l g e t e ñ o ) . — A su n 
nombre , Apodaca, 6 , 2 . ° d r a . , M a d r i d . U 
Tomás Romero. — Apoderado: don • 
F ranc isco L ó p e z , Santa B r í g i d a , 19, 
segundo, M a d r i d . 
Vicente Galera ( i o s e í a ) — A p o d e r a -
do: D . Eduardo Carrasco, M e d e l l í n , 
40, Ta lave ra de l a Reina (Toledo) . 
Vicente Aznar (antes A l m e n d r o ) . — 
A su nombre , Genova, 5, M a d r i d . 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. A l b e r t o Z a l d ú a . I t u r r i b i d e , 36, fá- « 
b r i c a . B i l b a o . J i J 
Monserrat, 7, Madrid. 
